



Lördagen 22 april 2017 gav jag en orgelkonsert i Marktkirche i Hannover, en kyrka och stad 
som jag aldrig hade varit till tidigare. Arrangören skickade orgeldisposition till mig i förväg, 
jag kunde även se bilder på kyrkan och orgeln på en websida. Det som inte kommer fram 
från en dylik information är dock det viktigaste, hur orgelns olika stämmor klingar i rummet 
och vid spelbordet där jag kommer att sitta och hur orgelanslaget känns. Kommer det att 
kännas tungt att spela, behöver jag använda mer armtyngd än vanligt? Är det torr akustik 
eller är den stor? Svar på dessa frågor får jag tyvärr först när jag är på plats i en kyrka under 
min första repetition och de påverkar i högsta grad mitt spel. Om det till exempel är torr 
akustik får jag spela tätare och använda mer armtyngd. 
 
Angående programvalet gav arrangören mig helt fria händer att komponera 
konsertprogrammet. Utifrån orgeldispositionen som jag hade fått kunde jag utläsa att detta 
var en relativt stor orgel vars ett av verken var ett ryggpositiv. Orgeldispositionen vittnade 
om att detta var en orgel som vi organister brukar benämna som universalorgel. Detta 
betyder att orgeln inte är byggd i någon särskild stil som till exempel en barock- eller 
romantisk orgel utan är en kompromiss för att försöka göra det möjligt att spela repertoar 
från olika epoker på instrumentet. Tyvärr har jag sett alltför många exempel på att detta inte 
är ett lyckat koncept eftersom det blir en medelväg där idealet blir ett ”lagom-perspektiv”. 
Genom kunskapen om att det fanns ett ryggpositiv på orgeln, vilket är det verk som placeras 
på läktarbarriären och vanligt i orglar från barockepoken, visste jag att det skulle fungera att 
lägga en solostämma på denna manual. Orsaken är att ett ryggpositiv är klangligt närmast 
åhörarna och därför med fördel kan bära rollen av en solist. Den slutsats som jag också 
kunde dra från denna information var att jag endast med finess kunde använde ryggpositivet 
i en komposition som var mer symfonisk i sin karaktär. Anledningen till detta är att 
ryggpositivets pipor genom dess placering lätt kan sticka ut ur orgelns övriga klangfärg. Med 
denna kunskap började jag så sätta ihop mitt konsertprogram. 
 
När jag spelar utomlands brukar jag ofta ta med svensk musik och bestämde ganska 
omgående att jag skulle avsluta konserten med Harald Fryklöfs Symfoniska stycke. Detta 
verk innehåller stora kontraster och har en sagolik harmonik. Som inledning fick det bli den 
tyske och senare i Sverige verksamme Andreas Düben med hans Praeludium i a spelad på 
organo pleno, det vill säga stor och stark orgelklang. Min vana trogen väljer jag ofta ett verk 
som jag känner mig mycket trygg med som första verk vid en konsert. Därefter fick det bli 
musik av Heinrich Scheidemann i form av en koralbearbetning över psalmen In dich hab ich 
gehoffet, Herr. Här valde jag att som en av två solostämmor använda ryggpositivets 
stämmor. Detta blev en fin kontrast till den storslagna inledningen och det efterföljande 
preludiet i a av Gottlieb Nitauff som var domkyrkoorganist i Göteborg. Dessa tre 
kompositioner bildade en A B A-form genom de två preludierna som omramade 
Scheidemanns koralbearbetning. Nu var det dags för en musikalisk stor kontrast genom valet 
av Bengt Hambraeus i mitt tycke fridfulla Meditatio, även detta en koralbearbetning men 
med Hambraeus karaktäristiska tonspråk. År 2016 gav jag ett flertal konserter med musik av 
Max Reger med anledning av 100-årsminnet av hans dödsår. Det innebar även att jag hade 
en riklig repertoar av Reger i färskt minne. Det låg därför nära till hands att ta med någon 
musik av Reger i programmet. Preludiet i h-moll upplever jag som ett intermezzo i 
karaktären, lätt och luftigt. Detta följs av en introvert fuga där orgelns olika 8´fotsregister 
fick tjänstgöra. När jag gav konserten i Hannover befann vi oss enligt kyrkoåret strax efter 
påsk. Det kändes därför passande att spela Torsten Nilssons verk Resurrexit som 
komponerades utifrån Påskdagens text om uppståndelsen. Kompositionen använder orgelns 
kapacitet till fullo med stora kontraster i klangen, från det lilla till det storslagna. I verket 
återfinns flera partier med grafisk notation, där organisten får använda klusterteknik och 
spela både med handflator och armbågar. Detta är ett krävande verk att både framföra och 
som jag antar, för åhörarna att lyssna till. Jag kom därför fram till att denna komposition 
måste följas av något vilsamt och beslutade mig därför att lägga in en improvisation som 
byggde på upprepning och skalan från ett gregoriansk tema. Efter konserten var det faktiskt 
denna programpunkt som flera av åhörarna jag talade med kommenterade som deras 
absolut favorit under konserten. Mitt generella intryck efter förberedelsen och konserten 
var att det var torrare akustik än vad jag hade förväntat mig. Orgelns spelbord var placerad 
vid ena sidan av läktaren, en bit bort från ryggpositivet som är mycket ovanligt vilket gav mig 
en egendomlig klangbild. Det var inga problem med anslaget, jag satt bra vid spelbordet och 
behövde inte använda mer kraft än vanligt. Däremot var jag lite distraherad timmen innan 
konserten eftersom jag upptäckte att jag inte hade skrivit in alla registreringar som 
registranten och bladvändaren behövde för att omregistrera orgelns klanger. I sista stund 
bestämde jag mig för att snabbt gå till mitt närliggande hotell för att byta konsertklädsel. Det 
visade sig nämligen att det tyg som mina kjol var sydd av var för glatt för orgelpallen och 
därför inte kändes bra. Efter konserten kunde jag konstatera att den gick bra efter 
omständigheterna med den ofrivilla stressen strax innan. Liksom flera av konsertdeltagarna 
upplevde även jag att improvisationen hade mest närvaro, och resulterade i en spontan 
applåd efter denna. Den inspelning som bifogas är från generalrepetitionen där jag inte hade 




Andreas Düben  Praeludium Pedaliter 
1597/98-1662 
 
Heinrich Scheidemann  In dich hab ich gehoffet, Herr 
ca 1595-1663 
 
Gottlieb Nitauff  Preludium a-moll 
1685-1722 
 
Bengt Hambraeus  aus Missa-pro-Organo: 
1928-2000   Meditatio 
 
Max Reger   Preludium och fuga h-moll (opus 129) 
1873-1916 
 
Torsten Nilsson  Resurrexit 
1920-1999 
 
K Nelson   Improvisation 
 
Harald Fryklöf  Symfoniskt stycke 
1882-1919 
